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Het opgraven in de praktijk
Opgravingsmethoden en -technieken
De voorbereiding van het onderzoek
Wanneer archeologie in de publiciteit komt, dan is dat meestal door een
opgraving. Zeker nu door stadsuitbreidingen en nieuwbouw talloze sporen uit
het verleden worden bedreigd, is dat steeds vaker het geval. Doorgaans wordt
daarbij de aandacht gevestigd op de resultaten en de vondsten uit het onderzoek.
Slechts zelden hoor je iets over de gevolgde opgravingsmethode of de redenen
voor onderzoek. 'Een archeoloog is iemand die opgraaft, en wel om vondsten uit
het verleden voor vernietiging te behoeden', dat is het beeld van de archeoloog
dat uit de media valt te destilleren.
Geen enkele archeoloog zou echter zijn werk zo willen omschrijven. Natuur-
lijk is door de huidige situatie 'reddmgsarcheologie' of noodonderzoek een
belangrijk aspect van het archeologisch werk geworden, maar afgezien daarvan
is opgraven slechts een van de vele methoden die de archeoloog gebruikt bij zijn
werk: de studie van (pre)histonsche samenlevingen, en het beschrijven en
verklaren van de processen die we daarin kunnen waarnemen (bijvoorbeeld
culturele verandering). Anderzijds is het wel zo dat opgraven doorgaans het
basismateriaal voor die studie levert, en daarbij bepaalt de gevolgde methode
welke conclusie je uiteindelijk uit dat materiaal kunt trekken.
Opgraven betekent helaas tegelijkertijd ook vernielen. Weliswaar worden er
voorwerpen boven de grond gehaald die daarna in een museum terecht komen,
maar artefacten (alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen) zijn
voor de archeoloog niet het belangrijkste. Van minstens even groot belang is de
context waarin de vondsten worden gedaan, de structuren, grondsporen en
artefacten waar ze bij horen. Een stenen bijl waarvan we de context niet kenni-n
(een 'losse vondst') en waarvan ook de vindplaats onbekend is, mag misschien
museale waarde hebben, de archeologische waarde is zeer gering. Het wordt pas
interessant als bekend is dat die bijl gevonden is in een graf, of deel uitmaakte
van de inventaris van een huis. Dan pas levert dat artefact informatie op over de
samenleving die we bestuderen, vertelt het iets over zijn rol in het begrafenisri-
tueel, de economie, enzovoort.
Het is juist de context van de artefacten die verdwijnt door een opgraving.
Grondsporen worden gecoupeerd (doorgesneden), bemonsterd, uitgegraven,
kortom vernietigd. Artefacten worden verzameld. De methode van opgraven is
dus enorm belangrijk: er moet zo worden gegraven dat de relatie tussen grond-
sporen en vondsten zo goed mogelijk wordt vastgelegd. In dit hoofdstuk zal
daarom niet alleen aandacht worden geschonken aan de techniek van het
opgraven, maar ook aan de methodiek.
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l. Diagrarn van de aspecten van
p l a n n i n g , uitvoering en
u i t w e r k i n g van een opgraving
en hun onderlinge
verhoudingen.
De monumentenwet
Voordat we ons verder in het opgraven gaan verdiepen, moet eerst iets gezegd
worden over de Monumentenwet. Die wet bepaalt dat in Nederland alleen
officiële archeologische inst i tuten bevoegd zijn tot het doen (of doen uitvoeren)
van opgravingen. Die instituten kunnen echter alleen graven wanneer hel
be t redende ob|eci n u - i beschermd is als monument. In dat laatste geval is
toestemming nodig van de m i n i s t e r . De wet regelt ook wat als monument kan
worden aangemerkt, en hoe i e t s een monument wordt. Daarbij wordt onder-
scheid g e m a a k t tussen roerende en onroerende monumenten. De roerende
m o n u m e n t e n omvatten alle artefacten die verplaatsbaar zijn, variërend van
complete museumcollecties tot een enkele losse vondst. Onroerende monumen-
ten z i jn bijvoorbeeld grafheuvels, kasteelruïnes en Paleolithische nederzet-
t ingen. Maar ook onopgegraven grondsporen kunnen hiertoe gerekend worden.
Alleen ten aanzien van onroerende objecten bestaat een procedure tot monu-
mentverklaring. Voor een uitgebreide bespreking van de verschillende aspecten
van monumentenzorg verwi|s ik naar een boekje dat geschreven is door
R.H.].Klok, degene die in Nederland speciaal is belast met de uitvoeringvan de
Monumentenwet en de bescherming van archeologische monumenten.
Voor alle monumenten geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat iemand
die b i j graaf werk of in andere omstandigheden vermoedt een monument gevon-
den te hebben, dat binnen drie dagen bij de burgemeester dient te melden. Deze
moet meteen de directeur van de ROB op de hoogte brengen. Dat is de officiële
weg. In de prakt i jk gaat de vondstmelding echter al direct naar de ROB, waar
hij door de provinciaal archeoloog verder wordt behandeld. De/e be/oekt de
vindplaats en beslist wat er moet gebeuren: redden wat er nog te redden valt, op
iets langere termijn opgraven, of beschermen door de site tot monument te laten
verklaren. Met site bedoel ik elke plaats, groot of klein, waar sporen van
menselijke activiteiten uit het verleden te vinden zijn.
Probleemstellingen voor onderzoek
Het feit dat archeologisch graafwerk met herhaalbaar is, heeft al tot vele
conflicten geleid. Vrijwel iedere onderzoeker kent de ervaring dat hi) bij de
poging tot analyse van een door anderen opgegraven site, zi]n eigen specifieke
vragen niet kan beantwoorden. Dat komt dan doordat zijn voorganger met een
andere intentie heeft gegraven, waardoor het materiaal anders is verzameld, en
op een andere plaats is gegraven, of op een andere schaal dan h i j dat zelf zou
hebben gedaan. Doordat de sporen door de opgraving zi]n vernield, is het echter
onmogeh|k alsnog achter de antwoorden te komen door heronderzoek.
Dat betekent dat de archeoloog erg voorzichtig moet zijn bij het kiezen van
zijn opgravingsstrategie. Wanneer we bijvoorbeeld een nederzetting van de
Standvoetbekercultuur willen opgraven, en onze interesse gaat op dat moment
alleen uit naar aardewerktypologie, dan zou het graven van een sleuf van 100 x
im voldoende zijn. Daarin zijn gedetailleerde stratigrafische waarnemingen te
doen, en waarschi]nli]k levert de sleuf voldoende aardewerk op voor de beant-
woording van de gestelde vragen. Wanneer echter iemand na ons komt die
vooral wil kijken naar de nederzettingsstructuur en de verspreiding van activi-
teitsgebieden over de nederzetting, dan zal hij onze opgravingssleuf als een
e r n s t i g e verstoring van zijn grondsporen beschouwen.
Bovenstaand voorbeeld is bepaald niet hypothetisch, er zijn helaas talloze
soortgelijke, aan de praktijk ontleende voorbeelden te geven. Dit toont aan dat
het heel belangri|k is dat de archeoloog zich ruim van tevoren rekenschap geeft
van de beperkingen van zijn vraagste l l ing en de bijbehorende opgravingsstrate-
gie.
Echter niet alleen de vraagstell ing, maar ook de periode heeft invloed op de
opgravingsmethode. Een Paleolithisch |achtkamp vergt nu eenmaal een andere
aanpak dan een middeleeuwse nederzetting. Een extra probleem is dat de met-Mr
sites sporen ui t verschillende periodes omvatten. Het is heel goed denkbaar dat
iemand die een middeleeuws dorp opgraaft, een Mesolithisch jachtkamp ver-
graa f t zonder daar erg in te hebben. Soms b l i jk t dat pas als bi| de analyse van de
Ct4-dateringen een van de monsters bli]kbaar uit een Mesolithisch haardje
afkomstig was. Het omgekeerde komt uiteraard evengoed voor: iemand graaft
een IJzerti]d-nederzettmg op en beschouwt de middeleeuwse akkersporen en
huisplattegrondeo als hmderli |ke verstoringen van 'zi|n'grondsporen. Hij zal de
|ongere sporen in dat geval als minder belangri]k behandelen, en bijvoorbeeld op
een ve ld t t -kenmg niet inkleuren, er geen vondsten uit verzamelen, enzovoort.
Hoe goed in dat geval het IJzertijd-onderzoek ook is, de middeleeuwen-specia-
list zal uiterst ontevreden zijn over een dergelijke behandeling van zijn sporen.
En terecht natuur l i jk .
Kortom, het blikveld mag zowel wat betreft de te onderzoeken periode, als de te
beantwoorden vragen, nooit te beperkt zijn. Omdat alles maar één maal kan
worden opgegraven, moet de archeoloog zo veelzijdig mogelijk z i jn . Dat bete-
kent in het veld vooral ook aandacht voor details, zonder daarbij de grote lijnen
uit het oog te verliezen.
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Voorbereiding van het veldonderzoek
Na het voorgaande zal d u i d e l i j k z i jn dat er nogal wat denk- en organisatiewerk
moei geheuren voordat de schop de grond in kan. Allereerst moet natuurlijk
toestemming aan de eigenaar van de grond worden gevraagd. Het is gebruikeh|k
dat daarbij ook onderhandeld wordt over een schadevergoeding voor het even-
tuele verlies van oogst, enzovoort. Dan begint een zorgvuldig afwegen van
belangen om de omvang en de plaats van de opgravmgsput(ten) te bepalen. We
gaan er daarbij vanui t dat we bij een voorafgaande survey de omvang van de site
al hebben kunnen vaststellen. Meestal zi|n t i jd en geld de beperkende {actoren in
d i t opzicht. Het komt maar zelden voor dat we ons de luxe kunnen veroorloven
om een site in alle rust en met optimaal materiaal en personeel geheel op te
graven. Een opgraving is a l t i jd een steekproef (denk ook weer aan de vraagstel-
l i n g ) en moet zorgvuldig worden gepland. Het is voor de archeoloog dan ook
van groot belang om / ich al ruim voor de aanvang van het onderzoek van de
medewerking van verschil lende s p e c i a l i s t e n te verzekeren. Met name ecologen,
geologen, fys isch-geografen en specialisten op archeologische deelgebieden
zullen bi j de opgraving en de uitwerking daarvan betrokken moeten zijn. Zo is
de opgravingsstrategie ook aan hun eisen aan te passen, waardoor later optimale
analyse van de gegevens mogelijk iv Ideaal is hel als die specialisten ook
(ti|deli|k) aan de opgraving deel kunnen nemen om toe te zien op monstername
en direct op eventuele problemen kunnen reageren.
Vooral bij uitgebreid onderzoek zal de opgravingsleider onmogelijk /el t
supervis ie kunnen houden over alle taken. Hij zou z i jn aandacht te veel moeten
verdelen om elk ervan optimaal te k u n n e n uitvoeren. Probeer maar eens om
nieuwe gravers m te werken en tegelijk alles correct in te meten, te tekenen, te
2. Opgraving van een
Midden-paK'ohtl i iscli
kampement m de groeve
Belvedere ( M a a s t r i c h t ) . Iedere
graver werkt in een vak van
een vierkante i n e i i - r . Van elke
vondst worden drie coördinaten
ingemeten
l oio: W.Roebrocks
verzamelen én om tien uur de koffie klaar te hebben. Traditioneel is de
veldtechnicus degene die voor veel van deze taken zorgt, maar bij iets groter
onderzoek komt ook hij handen tekort. In dat geval worden vaak supervisors
aangesteld, die op de correcte uitvoering van elk van die taken toezien. Het
supervisor-schap is bovendien een uitstekende leerschool voor studenten en
andere beginnende opgravers. Ook zij moeten leren dat opgraven meer is dan
werken met de schop alleen.
Opgraven
Graaftactiek
Bij het graafwerk valt onderscheid te maken tussen techniek en tactiek. Op de
techniek van het graven wil ik m dit artikel niet dieper ingaan. Hoe je een schop
of troffel moet vasthouden kun je het beste in de praktijk ontdekken door het te
doen, ook al zijn er wel regels. Deze paragraaf behandelt alleen de tactiek van
het opgraven: hoe graaf je een paalgat op, hoe een waterput en hoe een heel vlak.
Daarbij zullen we ons m eerste instantie concentreren op (grootschalig) neder-
zettingsonderzoek.
De opgraving begint met het uitzetten van het meetsysteem met behulp van
jalons geeft men aan tussen welke lijnen de dragline-machinist de put moet
graven. De machine graaft vervolgens de bovengrond weg (meestal samenval-
lend met de moderne bouwvoor). Een ervaren machinist kan een mooi horizon-
taal vlak trekken, dat met de schop kan worden 'schoongemaakt' (geschaafd).
Dat schaven kan op zandgrond door een ingewerkt team meteen met de
machine mee gebeuren, waardoor het wegrijden van de grond met een kruiwa-
gen overbodig is. De tekenaar/technicus zet daarna zijn meetpunten in de put
(vastgemaakt aan het hoofdmeetnet), waarna het vlak kan worden ingete-
kend.
Wanneer men er zeker van is dat alle sporen in een vlak z i jn getekend en dat
men verder mets meer over het ru imte l i jke aspect van de sporen wil weten, kan
het vlak worden 'afgewerkt'. Dat houdt in de praktijk in dat alle grondsporen
worden 'gecoupeerd ' (een doorsnede gemaakt), getekend, verder uitgegraven en
bemonsterd.
Wanneer de opgraving een duidelijke stratigrafie heeft, zullen er een aantal
vlakken moeten worden aangelegd. Dat is vooral in onze kleigebieden het geval,
maar kan natuurl i jk ook op de zandgronden (door overstuiving) voorkomen.
Over het algemeen is het zo dat de ontstaansgeschiedenis van een gebied in
belangrijke mate ook de archeologische stratigrafie van een site bepaalt. In een
kleigebied komt een regelmatig sediment bij (maar plaatselijk kan er ook erosie
zijn), en ontstaan dus duidel i jk gescheiden stratigrafische niveaus. In een zand-
gebied is meestal geen duidelijke gelaagdheid aanwezig. Stratigrafie kan uiter-
aard ook ontstaan door verschillende fasen van bewoning. Daarbij is onderscheid
te maken tussen verticale stratigrafie (verschillende fasen boven elkaar) en
horizontale s trat igrafie (verschillende fasen door elkaar heen of verplaatsing
van bewoning in de loop der t i jd) .
Opgravingsmethoden
Per site zijn de overblijfselen van de materiële cul tuur en de omstandigheden
waaronder gewerkt moet worden enorm verschillend. Een standaard-opgra-
vingsmethode bestaat dus niet. Wel is het mogelijk een ruwe indeling te maken
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van graafmethoden, vooral met het oog op het onderzoek van nederzettingen.
Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen opgravingen waarbij men
voornamelijk met grondsporen te maken heeft en sites waar men alle gegevens
over structuren moet halen uit de analyse van artefactspreidingen. Beide types
kennen hun eigen problemen en benaderingen.
Nederzettingen met grondsporen, meestal huis/boerderi]plattegronden vra-
gen doorgaans een grootschalige aanpak. In Nederland zijn we gewend om
derge l i j ke s i tes op te graven door grote putten aan te leggen, die worden
gegraven met een hydraulische graafmachine, meestal 'de machine' genoemd.
De machine verwijdert in eerste instantie alleen de bovengrond. De putbreedte
varieert van 10-12 m. Wanneer de machine bredere putten zou moeten maken,
zou dat betekenen dat h i j problemen krijgt met het storten van de uitgegraven
grond. Meestal zien we dan ook dat bij grootschalig onderzoek de putten om en
om worden opengelegd. Tussen twee putten houdt men een putbreedte vrij
waarop 'de stort' kan worden gedeponeerd. Zijn beide putten afgewerkt, dan
kan de uitgegraven grond erin teruggeschoven worden en komt de uitgespaarde
strook vrij voor onderzoek. Doordat binnen de putten de nadruk ligt op het
vastleggen van de grondsporen, en vondsten ook meestal per grondspoor worden
verzameld, kan relatief snel worden gewerkt en is het op die manier mogelijk
enorme oppervlakken te onderzoeken.
Bij de nederzettingen zonder huisplattegronden ligt de zaak heel anders. Men
heeft geen houvast aan structuren, maar het is soms wel mogelijk om door
analyse van de artefactverspreiding 'activiteitsgebieden' te onderscheiden. Veel
Steentijd-onderzoek is afhankel i jk van dit type van analyse. Dat betekent dat
men de artefacten na een opgraving weer moet kunnen 'terugplotten'. De
vondsten moeten driedimensionaal z i jn ingemeten en daarom moet zorgvuldig
met schop en/of troffel worden gegraven. Bovendien zijn de artefacten waar het
om gaat vaak erg klein en dus is extra voorzichtigheid geboden. Meestal wordt
tic ui tgegraven grond zelfs nog per verzameleenheid (bijvoorbeeld i m ) gezeefd
om ook de kleinste splinters te verzamelen. Deze wijze van graven is enorm
arbeidsintensief. Voor het onderzoek van een site met een oppervlak van too m
is al snel een aantal maanden nodig.
Uiteraard bestaan er nog vele andere methoden die specifiek zijn voor een
bepaald type site (scheepswrakken, akkersporen, architectuur, enzovoort). Het
voert echter te ver om elk daarvan te beschrijven. Een uitzondering moet daarbij
gemaakt worden voor de kwadrantenmethode. Dat is een manier van opgraven
die door prof. Van Giffen speciaal is ontwikkeld voor het onderzoek van
grafheuvels en die sindsdien overal in Europa wordt toegepast. De kwadranten-
methode is vooral ontwikkeld om een optimale combinatie van vlakken en
profielen te verkrijgen. Er wordt begonnen met het maken van een hoogtelij-
nenkaart van de heuvel. Daarna wordt een assenkruis over de heuvel uitgezet,
waarbij het kruispunt samenvalt met het hoogste punt, het centrum. De armen
wijzen (min of meer) N-Z en W-O, de heuvel is op die manier verdeeld in vier
delen, de kwadranten.
Het graafwerk begint in Nederland altijd in het ZW-kwadrant. Daar zit als
filosofie achter dat bij overheersende NW-wmden heuvels zich vaak in ZO-
richting verplaatst zullen hebben. Door in het ZW-kwadrant te beginnen, heb
je dus kans dat het oorspronkelijk centrum van de heuvel (met het hoofdgraf)
zich meteen in het vlak bevindt. Daarna wordt het NO-kwadrant onderzocht,
en zi jn m principe alle profielen over de heuvel al beschikbaar.
3. Schematische voorstelling
van de kwadrantenmethode.
Naar: W.Glasbergen, 'Barrow
excavations in the Eight
Beatitudes', in: Palaeohistoria n.
(I954)-
4. Kwadrantenmethode
toegepast op een gratheuvel in
dasteren, 1939. Duideli]k is dc
verschu iv ing van de heuvel m
OOftelijke ru h u n g «• / l e n . Men
k i | k i op het 7W- en
7,O kwadrant . De heuvel heeft
twee perioden, waarvan dc
jongste bestaat uit een ophoging
van plaggen.
Wanneer dat nodig wordt geacht, bijvoorbeeld omdat het hoofdgraf nog
ontbreekt, kan ook de rest van de heuvel nog worden uitgegraven, waarbij de
profieldammen zoveel mogeh|k gespaard blijven. Zij maken het mogelijk om
eventueel na-onderzoek te verrichten en zijn ook bij restauratie van belang.
Overigens wordt het principe van de doorlopende kruisprofielen nu vrijwel
overal toegepast en met alleen bij grafheuvels. Ook bij terpjes wordt zij veel
gebruikt.
Vlak en profiel
Twee begrippen die op een opgraving veel worden gebruikt zijn: vlak en
profiel. Deze twee begrippen vertegenwoordigen dan ook de twee belangrijkste
aspecten van opgravingen. Namelijk de verticale en de horizontale doorsnede
van het onderzoeksterrein.
NULLUM
5. Namen van vlakken m een
opgravingsput
Het verticale aspect, de stratigrafie, is van groot belang om het ontstaan van
<Ti i s i te te kunnen begrijpen en voor de (relatieve) datering van de grondsporen
en de vondsten. Al deze elementen zijn vooral in profielen te bestuderen.
Het vlak vertegenwoordigt het horizontale, ruimteli jke aspect van de opgra-
ving. Tegenwoordig is dat in feite het onderdeel waar de meeste aandacht op
gericht is, omdat we vooral geïnteresseerd zijn in nederzettingsplattegronden.
Daarnaast spelen profielen n a t u u r l i j k een onmisbare rol; opgraven is dan ook
een kwestie van het zoeken naar de optimale combinatie van die twee aspec-
ten.
Het is soms erg moeilijk om zo te werk te gaan dat ook in het horizontale vlak
ilc i c l a t i e tot de stratigrafie behouden b l i j f t . Vooral bij een ingewikkelde
stratigrafie is dat niet eenvoudig. Vaak zijn in het profiel duidelijk zichtbare
lagen in hei v l ak veel moeili jker te volgen of zi j houden plotseling op. Het zou
n a t u u r l i j k ideaal / i j i i wanneer je elke volgende laag er als de schil van een ui zou
k u n n e n a t p c l l e n , maar in de prakt i jk moeten we helaas vaak arbitraire niveaus
a.innemen
Meten en meetsystemen
Het b e l a n g r i j k s t e technische doel van een opgraving is om alle waargenomen
vondsten en groiulspoicn in de bodem exact vast te leggen in hun onderlinge
driedimensionale samenhang. We doen dat met behulp van het meetsysteem. In
de put wordi een svsieem opge/et, waarmee elk verschijnsel zowel horizontaal
als verticaal in te meten is. Maar omdat bij een opgraving meestal meer putten
worden gegraven, is er nog een vast oriëntatiesysteem nodig waaraan alle kleine
meetsystemen kunnen worden vastgeknoopt. Daartoe worden, loodrecht op
elkaar, twee zogeheten null i jnen uitgezet die het gehele opgravingsterrein
omsluiten.
Meetsystemen
Er bestaan tal van manieren om een meetsysteem op te zetten, maar er is een
aantal eisen waaraan ieder meetsysteem moet voldoen:
De hele opgraving moet binnen de grenzen van het meetnet vallen. Zeker nu de
computer steeds vaker tot de standaard-opgravingsuitrusting behoort, is het
noodzakelijk dat alle coördinaten binnen het meetsysteem vallen en dus een
positieve waarde hebben. Dat is nodig omdat een computer zonder kunstgrepen
geen negatieve waarden kan verwerken. Aan de andere kant is het ook een veel
duidelijker manier van werken, wanneer geen verwarring over plussen of
minnen kan ontstaan.
Een ander belangrijk punt van overweging is: waar komen de nullijnen van het
meetsysteem te liggen. Ik gebruik zelf altijd de volgende vuistregel: oriënteer je
op het coördinatennet van de Nederlandse topografische kaart. Dat betekent in
de praktijk dat er een nullijn ten westen en ten zuiden van het onderzoeksgebied
ligt. Ook voor het benoemen van de coördinaten kan het graadnet van de
topografische kaart als voorbeeld dienen. Houd wel ruime marges. Als bekend is
dat het onderzoek zich binnen een gebied zal afspelen dat ligt tussen 500 m oost
en 250 m noord van de nul l i jnen , houd dan toch voor de WO coördinaten
minimaal de eerste i ooo getallen open. Uitbreiding tot een kilometer (als de
eenheden meters zijn) is dan mogelijk. Een punt dat ligt op 750 m oost van de
n u l l i j n en 01 m noord ervan, kan dus als volgt worde« aangegeven: 750/1 ooi.
Een onderverdeling in cm is natuurlijk altijd mogelijk.
De vaste punten van het systeem moeten goed zichtbaar/vindbaar zijn en toch
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6. Coördinatennet rond een
opgraving. WO-coördinaten:
o-ioo; ZN-coördinaten: 10-180.
De aangegeven punt ligt in vak
34/144, de preciese coördinaten
zijn: 34.50/144.50.
bestand tegen vandalisme. De vraag hoe je een meetnet uitzet wordt in een
aparte paragraaf behandeld. Hier gaan we eerst in op de vorm van de meetpun-
ten, doorgaans betiteld als vaste punten omdat het de punten zijn die in het veld
(hopeli jk) blijven staan. Ze moeten aan een aantal eisen voldoen:
Vaste punten moeten redelijk eenvoudig te herkennen zijn.
De kans op verplaatsing anders dan met door het onderzoek bepaalde opzet,
moet minimaal zijn.
De diameter mag niet erg groot zijn.
In de loop der jaren zijn al vele oplossingen voor het vaste punt bedacht, alle
met eigen voor- en nadelen, afhankeli jk van de aard van de opgraving en het
karakter van de ondergrond. Zo kunnen bijvoorbeeld stukken betonijzer van
diverse lengtes en diktes worden gebruikt. Beter zijn houten piketten (bijvoor-
beeld 3X3X25 cm) met een gekleurde kop. Ze zijn goedkoop, gemakkelijk te
krijgen en goed zichtbaar, maar hebben als nadeel dat ze op de lange duur
meestal 'los in de grond' gaan staan. Dit probleem doet zich in veel mindere
mate voor wanneer holle buizen (bijvoorbeeld ijzeren water/gasbuizen) worden
genomen met een redelijke lengte (40 cm). Daarin kan een jalon blijven staan of
een meetpen (met het meetlint eraan) worden gestoken.
Een uiterst vernuftige oplossing die speciaal voor opgravingen in de klei
geschikt is, is bedacht door LmdaTherkorn (Inst i tuut voor Prae- en Protohisto-
rie). Ze boort op de plaats van een meetpunt met een gutsboor een gat in de klei
(wel goed verticaal boren) en vult dat op met (volière)zand. Het meetpunt is op
die manier net zo diep te steken als gewenst is. Bij het verdiepen b l i j f t het vaste
punt als een witte vlek te zien.
De meetpunten verschijnen telkens opnieuw helder in het vlak als er een keer
overheen geschaafd wordt. Bovendien is er ook een jalon of meetpen in te
zetten. Ook met zand als ondergrond heb ik deze methode al eens met succes
toegepast door de geboorde gaten niet met gekleurd zand, maar met zaagsel op te
Melen We hebben bi-sproki-n hoe een meetsysteem er in theorie uitziet, maar
hoe gaat dat in zijn werk in het veld? Hoe en waarmee zetten we een meetsy-
steem uit? Daarvoor is een aantal hulpmiddelen beschikbaar: jalon, waterpasin-
strument (kortweg waterpas), hoekspiegel (of prisma), meetlint en meetlat. De
belangrijkste handelingen bij het opzetten van meetsystemen zijn het uitzetten
van rechte l i jnen en rechte hoeken.
Het uitzetten van rechte lijnen wordt gedaan met behulp van jalons. Dat zijn
stokken van 2 m lang die verdeeld zijn in rode en witte vakken van elk 50 cm.
De meest gebruikte methode is die van het doorziekten. Men zet twee jalons uit in
de gewenste richting en plaatst een derde (vierde, vijfde, n-de) jalon op één l i jn
daarmee. Om dat goed te kunnen doen gaat persoon A aan het begin van de lijn
staan, een eindje van dejalon af en een ander (B) loopt aan het andere eind van de
l i j n met de derde jalon heen en weer tot persoon A vindt dat deze in één lijn met
de andere twee jalons staat.
Omda1 j afstand tussen de jalons vaak groot is en in veel gevallen ook het
lawaai van een graafmachine mondelinge communicatie onmogelijk maakt,
gebruikt men gebarentaal om aan te geven wat er met dejalon moet gebeuren
om hem op de juiste plaats te krijgen. Een handig hulpmiddel bi j het rechtop
houden van de jalons is een klein waterpasje.
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7. Doorzichten van jalons.
i. twee (of meer) |alons vormen
een rechte lijn. 2. A: ' z i ch i
door' en geeft aanwijzingen.
B: verplaatst de jalon tot h i j in
één l i jn met de andere staat (3).
8. Standaard aanwijzingen voor
het plaatsen van jalons.
1,2.: 'De hele jalon nog iets in de
aangegeven r icht ing
verplaatsen'. 3: 'Hi| staat goed,
/cl hem maar in de grond'.
4,5: 'De jalon staat scheef, alleen
bovenaan nog iets corrigeren in
de aangegeven r i c h t i n g ' . 6: 'De
jalon staat goed én recht'.
Voor het nauwkeurig uitzetten van rechte hoeken is het waterpas het meest
geschikte inst rument . Het waterpas wordt opgesteld boven het punt van waaruit
de rechte hoek gemaakt moet worden. Richt het op een jalon die zich op een van
de meetl i jnen bevindt, zet de gradenverdeling op het waterpas op o, en draai de
ki]ker 90 graden. Plaats een nieuwe jalon precies in de vizier l i jn . Let wel dat
veel nieuwe waterpasinstrumenten een gradenverdeling van 400 in plaats van
360 graden hebben, waardoor een rechte hoek 100 in plaats van 90 graden wordt.
Met het waterpas kunnen uiteraard ook hoeken van meer of minder dan 90
graden uitgezet worden.
Wanneer echter de afstand tussen waterpas en jalon heel kort is (bijvoorbeeld
3 m) dan vult de jalon in het vizier b i jna het hele beeld en wordt deze methode
relatief onnauwkeurig voor het uitzetten van een rechte hoek. In dat geval
kunnen we gebruik maken van hoekspiegel of meetlint. De hoekspiegel is een
instrument dat door middel van twee prisma's beelden onder een hoek van 90
graden spiegelt. Het is zo geconstrueerd dat als je ermee (midden) tussen twee
jalons gaat staan en op één l i jn daarmee, je de jalons ter l inker- en rechterzijde in
IOO
één lijn boven elkaar in de hoekspiegel ziet gespiegeld. Boven en onder beide
spiegels zit een lege ruimte waardoor je rechtuit kunt ki jken naar een derde
jalon. Zie je die ook in een lijn met de andere, dan is tussen het punt waar je staat
en de jalons een rechte hoek ontstaan. Deze methode vergt tameli jk veel routine
en is minder nauwkeurig dan het werken met het waterpas. Voor het uitzetten
van een hoofdmeetsysteem moet daarom altijd het waterpas worden gebruikt.
Zeker niet onnauwkeuriger, maar veel sneller en eventueel door één persoon
uit te voeren, is de zogenaamde 3-4-5-methode. Deze methode maakt gebruik
van de stelling van Pythagoras: in een rechthoekige driehoek met hoeken van 30
en 60 graden, is de som van het kwadraat van de aanliggende zijden gelijk aan
het kwadraat van de overstaande zijde a2+b2+c2. Wanneer we de zijden van een
dergelijke driehoek kiezen als zich verhoudend als 3:4:5, ontstaat dus altijd
ergens een rechte hoek (3X3 + 4X4 = 5X5). In het veld doe je dat door een
mi-etl int van minimaal 12 m lang te nemen. Je zet op het punt waar de rechte
hoek moet komen het lint op nul. Vervolgens zetje bij 3 m een meetpen, haal
het lint eromheen en zet hem met het 12 m-punt weer vast bij het o-punt. Neem
nu ci-n derde meetpen, houd die bij het 8 m-punt en trek het lint strak. Op die
manier ontstaat bij de 8 m een hoek van 30 graden en bij het nulpunt een hoek
van 90 graden.
Ook bij de verhouding 6:8:10 of 9:16:25 gaat de stelling n a t u u r l i j k op. Het
nadeel van het gebruik van grotere getallen is echter dat de afwijkingen door de
rek van het lint steeds groter zullen worden. De plastic meetlinten die we overal
gebruiken, zijn namelijk sterk gevoelig voor temperatuurverschil len en rek
door ouderdom. Zet maar eens met koud weer een put uit en controleer de
precies uitgezette punten met warm weer. Het lint zal minimaal i cm per 10-15
m uitgerekt zijn. Overigens moet men ook steeds goed opletten of het oogje
waarmee het lint kan worden vastgezet, samenvalt met het n u l p u n t van het l i n t .
Wanneer het nodig is om echt nauwkeurig te meten, bijvoorbeeld bij hei
u u / m e n van het hootdmeetsysteem, gebru ik t men dan ook vaak een stalen
meetband, dat de problemen van rek niet kent maar voor dagelijks gebruik stug
en vaak slecht leesbaar is.
Een laatste meetwerkiu ig is de meetlat. In Nederland gebruiken we door-
gaans zware meetlatten van drie meter lang (in zes stukken opvouwbaar). Die
latten worden met name gebruikt om grondsporen, vondsten en dergelijke
vanaf de h u l p m e e t l i j n e n in de put (de meetl inten) in te meten. Voor dat
inmeten staat degene Jie meet dusdanig dat het lint zich tussen hem en het te
meten object in bevindt (in verhouding tot het object wordt dus van achter het
l i n t gemeten). De inmeter houdt steeds de lat haaks op het l int en de nul van de
lat bij het object. Vervolgens leest hij eerst de maat op het lint af, daarna de maat
op de lat . Zo weet de tekenaar alt i jd aan welke kant van het l int hij het object in
moei lekenen. Zeker wanneer er niet één maar meer meetlijnen tegelijk in de
put liggen, wat meestal het geval is, draagt deze methode bij tot duidelijkheid.
Hoogte-meten Het waterpas, dat al een aantal malen ter sprake is gekomen, is
een in s t rumen t dat ontworpen is om 'hoogtes te meten'. In Nederland is NAP
(Normaal Amsterdams Peil) de standaardmaat ten opzichte waarvan we alles
meten. Overal in Nederland zijn daarom vaste hoogtepunten aangebracht waar-
van de hoogte ten opzichte van NAP precies bekend is. Daaraan kunnen we de
Imogtes relateren die we tijdens de opgraving willen vaststellen. Wanneer een
opgraving begint , is een van de eerste bezigheden dan ook het 'overbrengen'van
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Peilmerk (Aba)
hoogt« l 05 m + N A P
Het vaste punt bij de opgraving (Y) heett als N A P hoogte
Y Abs + |(Ai + A» A.) - ( Vi + v,.... V.)]
Y = 1 05 4 [( 20 + 2 70 + 2 05 + 25) — ( 1 5 + 15 f 2 20 + 2 88)]
Y = 1 05+ 520-538
Y = 105- 18
Y = 87m + NA.P
De paal (X) heeft als hoogte
X = Y+ (A-V)
X - 87+ (25-2 15)
X = 87-1.90
X" 1.0»-t-NAP.
V bli|lt meestal de hele dag konstant
en heet dan ook daghoogte
9. Hoogte meten. Het
overbrengen van de
N.A.P.-hoogte naar een vast
punt bij de opgraving (Y)
(eenmalig werk). 2: het
inmeten van een object in de
put ten opzichte van het vaste
punt (dagelijks werk).
het hoogtepunt. Dat wil zeggen dat met behulp van een lijst van peilmerken (te
verkrijgen bij Rijkswaterstaat) wordt opgezocht waar in de buurt zo'n vast punt
is aangebracht. Vandaar wordt de absolute hoogte overgebracht naar de opgra-
ving. Daar maakt men voor de duur van het onderzoek een vast punt, waaraan
gedurende de opgraving alle hoogtepunten in de put worden gerelateerd.
Het werken met het waterpas als hoogtemeter is het beste uit te leggen aan de
hand van een voorbeeld. Allereerst wordt het waterpas opgesteld en gericht op
het vaste punt. Dan zet men de speciale meetlat voor het hoogtemeten, de baak,
op het vaste punt en leest af. Dit wordt de achterslag genoemd. Nu is bekend hoe
hoog de kijker van het waterpas zich boven het vaste punt bevindt. Daarna draai
je de kijker naar het punt in de put waarvan je de hoogte wilt weten, zet de baak
daarop en leest opnieuw af. Dat is de voorslag. De afgelezen waarde geeft dus de
diepte van het object onder de kijker van het waterpas aan. Voor het berekenen
van de absolute hoogte van dat laatste punt moet de volgende formule worden
gebruikt:
gezochte hoogte = absolute hoogte van het vaste punt + (achterslag - voorslag),
ofwel x + abs + (a-v).
Bij het overbrengen van een vast punt zal men veelal niet met één stap
kunnen volstaan, maar is het nodig waterpas en baak meermalen te verplaatsen.
Dat overbrengen is een nauwkeurig werk waarbij gemakkelijk fouten kunnen
worden gemaakt. Daarom wordt deze serie metingen ook altijd tweemaal
uitgevoerd: de eerste keer van het vaste hoogtepunt naar de opgraving, de
tweede maal vanuit de opgraving terug naar het vaste punt.
Overige werkzaamheden
Vóór we de grondsporen kunnen tekenen is het nodig om op een paar plaatsen,
of over het hele vlak, de 'leesbaarheid' van de grondsporen te verbeteren. Dat
kan met de hand gebeuren door de hele put te schaven. Het schaven is een
kwestie van goed teamwerk. Met een aantal personen wordt in banen van
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ongeveer twee schopbreedten achter elkaar geschaafd, waarbij iedereen ervoor
zorgt niet op het zojuist geschaafde vlak te lopen. De door het schaven vrijgeko-
men grond wordt door anderen (met kruiwagens) afgevoerd. Heeft het vlak
voldoende draagkracht en is het nodig het vlak verder te verdiepen dan onge-
veer 5 cm, dan kan dat ook met hulp van de machine gebeuren. In situaties waar
het mogelijk is om in en buiten huizen loop- of vloerniveaus te ontdekken
(vooral in kleigrond), moet men daarbij echter zeer voorzichtig te werk gaan.
Vloerniveaus worden meestal niet gevonden wanneer alleen met een machine
wordt gewerkt. De schop of troffel moet het fijne werk doen.
lo. Het schaven van een vlak
(Oss, 1975). Gewerkt wordt in
stroken achter elkaar, waarbij
men vermijdt op het pas
geschaafde vlak te lopen. Het
los gewerkte zand wordt met
behulp van kruiwagens
verwijderd.
Foto: G.J.Verwers.
Registreren van grondsporen We hebben tot nu toe nog niet gesproken over de
registratie van grondsporen (en artefacten) in het vlak. De gang van zaken
daarbij is sterk gebonden aan graaftradities van individuele onderzoekers en
instituten, maar een aantal handelingen is vr i j algemeen in gebruik.
Laten we aannemen dat na het eerste schaven van het vlak de grondsporen
voldoende zichtbaar zijn. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij droog, zonnig
en winderig weer) zal het nodig zijn om daarna de zichtbare sporen meteen te
accentueren door ze 'aan te krassen'. Daarmee begint echter al meteen een
in te rpre ta t i e en generalisatie van de zichtbare sporen. Wanneer een tekenaar die
kraslijnen zo zou overnemen op papier (iets wat maar al te vaak gebeurt), tekent
hi| dus niet de werkelijke situatie, maar alleen uw visie daarop in.
De ideale manier van intekenen is dan ook als volgt. Eén persoon meet in, en
controleert met de schop of de al getrokken lijnen juist zijn door ze weg te
schaven en de grondsporen nog eens goed te bekijken. Op deze manier kunnen
ook oversnijdingen nog eens intensief worden bestudeerd. De tweede persoon
tekent de sporen in en discussieert tegeli]k mee. In Nederland staat de tekenaar
niet in een hoek van het vlak de hem van ver toegeschreeuwde maten te
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Fotografie
Bij elke opgraving moeten de belangrijkste sporen,
zoals haardplaatsen, waterputten, wandprofielen of
opvallende paalsporen, gefotografeerd worden.
Meestal worden de foto's genomen door leden van
het opgravingsteam. Alleen bij vondsten van uitzon-
derlijk belang haalt men er een beroepsfotograaf bij.
Een paar tips voor wie bij opgravingen wil gaan foto-
graferen:
- Gebruik een spiegelreflex kleinbeeldcamera, met of
zonder verwisselbare objectieven. De camera moet
zowel met flitslampjes als met een elektronenflitser
te gebruiken zijn. Voor fotografie op korte afstand
kan men groothoeklenzen gebruiken van 21, 24, 28
of 35 mm. Als er meer ruimte is, gebruikt men
standaardobjectieven van 50-55 mm, of telelenzen
van 10 cm of meer. Een telelens heeft het voordeel
dat er minder perspectivische vertekening ontstaat.
Gebruik 'langzame' films, aangezien het om bewe-
gingsloze objecten gaat die goed scherp moeten
worden afgebeeld: 50 of 25 ASA, 1 8 — 1 5 Din.
- Besteed veel aandacht aan de belichting van profiel
en vlak! Bij het fotograferen van profielen kan men
het beste de zon in de rug hebben. Dit levert de
scherpste weergave op, maar men moet er wel voor
zorgen dat de eigen schaduw niet wordt meegefo-
tografeerd. Is het niet mogelijk met de zon in de rug
te fotograferen, dan kan men het beste een wolk
afwachten. Zeer schuine zonnestand veroorzaakt
hinderlijke slagschaduwen. Tegenlicht kan beter
worden vermeden. Wanneer dit niet mogelijk is
moet de bovenkant van het profiel worden afge-
schermd, bijvoorbeeld door een kledingstuk. Men
kan ook flitslicht gebruiken, maar dit kan een slecht
resultaat geven wanneer de aarde vochtig is (reflec-
tie). Kleurendia's krijgen bij tegenlichtopnamen die
bij een wolkenloze hemel zijn genomen een sterk
blauwzweem: de objecten worden dan eigenlijk
hoofdzakelijk belicht door de blauwe hemel.
- N.B. Gebruik nooit kleurfiltersl
- De camera moet bij profielopnamen zoveel mogelijk
waterpas worden gehouden in verband met moge-
lijke vertekening, en bovendien zoveel mogelijk
parallel aan het profiel. Een lang wandprofiel moet
in segmenten worden gefotografeerd.
- Meestal kan worden volstaan met zwart-wit foto's.
Dia's worden vooral genomen als een object qua
kleur belangrijk is en wanneer kleuren duidelijk meer
informatie geven dan zwart-wit.
- De meest gemaakte 'fout' bij archeologische foto's
is trillingsonscherpte. Gebruik altijd een statiefl Als
dit niet mogelijk is, kan men beter films nemen met
hogere snelheden, zeker wanneer men met telelen-
zen werkt. Het gebruik van snellere films gaat ech-
ter wel ten koste van de afbeeldingskwaliteit.
- Een andere veel gemaakte fout is het ontbreken van
een scherpte-diepte bij opnamen van grotere vlak-
ken. Een vuistregel voor het fotograferen van vlak-
ken is: instellen op ongeveer een derde van de
afstand die van voor naar achteren scherp moet
zijn. Daarna het diafragma zover mogelijk dicht-
draaien.
- Vermeld bij elke opname de datum, de opgravings-
code, het standpunt (de windrichting van waaruit
de foto is genomen) of een noordpijl, het nummer
van de werkput, vlak, vak en aard van het object.
Deze gegevens moeten op een bordje worden
geschreven en meegefotografeerd. Verder moet er
een jalon of een baak, eventueel een andere maat-
stok, op de foto komen te staan.
N.B. Als men een van deze gegevens vergeet, kan
dat later veel problemen geven.
noteren, maar loopt en observeert mee om een optimale weergave te bereiken.
De beslissingen over de relatieve ouderdom en de samenhang van de sporen
moet zo veel mogelijk in het veld worden genomen. Thuis lukt dat meestal niet
meer, hoe goed er ook gedocumenteerd is. Bij de analyse van huisplat tegronden
gebruikt men daarom tijdens de opgraving vaak gekleurde stokjes. Deze k u n n e n
in de paalsporen worden gestoken, zodat er al in het veld een redelijk overzicht
ontstaat. Wanneer er verschillende fasen dooreen liggen, gebruikt men meerde-
re kleuren. Op die manier kan gericht gezocht worden naar eventueel 'ontbre-
kende' paalgaten.
Tegenwoordig wordt er ook vaak toe overgegaan om alle grondsporen een
volgnummer te geven. Het is dan eventueel mogelijk elk grondspoor apart te
beschrijven en op een formulier bij te houden welke vondstnummers eruit
komen, welke monsters eruit genomen zijn, welke foto's ervan zijn gemaakt,
rn/ovoort. Zeker wanneer een computer bij het onderzoek is ingeschakeld zal
dit noodzakelijk zijn.
Het intekenen van de grondsporen op de vlaktekening gebeurt op schaal 1:40
of 1:50 (afhankelijk van de instituutstraditie). Tegenwoordig wordt in plaats van
het gewone mill imeterpapier veel gebruik gemaakt van polyester. Dat heef i IH- I
voordeel dat het ongevoelig is voor rek en trek door vocht en temperatuurver-
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schillen, het kan tegen een stootje en tegen regen. Het is weliswaar duur, maar
op het totale opgravingsbudget vaak maar een kleine post. Bovendien is het
verkeerde zuinigheid om op de documentatie van de veldgegevens te beknibbe-
len en zeker wanneer het gaat om veldtekeningen.
Elke tekening moet minimaal voorzien zijn van een aanduiding van de plaats
van opgraving, schaal, noordpijl en putnummer. Het is handig om de gevraagde
gegevens vooraf te laten drukken op een etiket dat men op de tekening kan
plakken en alleen maar hoeft in te vullen. De grondsporen worden zo natuur-
getrouw mogelijk weergegeven, waarbij echter niet te veel tijd en energie
gestopt moet worden in het minitieus inkleuren van bodemvorming en derge-
lijke, als dat verder niet van belang is. Onzekerheden worden niet aangegeven
door stippellijnen, maar kunnen het beste in een aantekening in de marge
worden toegelicht met een verwijzing naar het grondspoor.
Voor het aangeven van coupes, profiellijnen, hoogtes, vondstnummers, enzo-
voort, op de vlaktetekening, bestaat een aantal regels. De plaats van een coupe
wordt aangegeven door een (met lineaal) getrokken lijn. Door haakjes aan de
uiteinden geeft men aan welke helft is uitgegraven. Bij de coupelijn wordt een
aanduiding gezet die verwijst naar de profieltekening. Hoogtecijfers kunnen als
zodanig herkenbaar gemaakt worden door er '+ ' of '-f- ' achter te zetten (en er
De metaaldetector
Over het gebruik van de metaaldetector in de archeo-
logie heersen veel misverstanden. De metaaldetector
is géén wondermiddel waarmee onbekende vind-
plaatsen kunnen worden opgespoord, omdat het
gebruik ervan te arbeidsintensief en te kleinschalig is
in vergelijking tot het veldlopen. Bovendien kan de
detector, evenmin als zijn gebruiker, 'onder de ploeg-
zode' kijken. Over het algemeen varieert de diepte
waarop dit apparaat werkt tussen de 10 en de 35 cm;
daarmee blijft men meestal ruimschoots binnen de
zone van de verstoorde bovengrond. De detector is
dus alleen vruchtbaar te gebruiken op plekken waar-
van men al vermoeden kan dat er iets 'zit'. Zo is het
bijvoorbeeld nuttig om de stort van een opgraving
'onder de zoemer te leggen'. Vrijwel altijd komen hier
metaalvondsten uit die bij het graafwerk over het
hoofd zijn gezien. Het heeft weinig zin om de detector
bij het graafwerk zelf in te schakelen; dat leidt er
meestal toe dat het vlak flink verstoord wordt door
allerlei kleine zoekputjes. Pas na het schaven, tekenen
en couperen kan dit apparaat in de opgravingsput
worden gebruikt.
n. Metaaldetector voor
archeologisch onderzoek.
NAP bij te denken). Desgewenst kunnen ook grondspoornummers, vondst-
nummers, enzovoort op de tekening worden aangegeven, maar zorg wel dat ze
van elkaar te onderscheiden z i j n .
Soms interpreteert men in het veld alle sporen meteen al, waardoor het in
principe mogelijk is om ze een codekleur te geven. Dit is nodig als men de
tekeningen via een computer wil laten tekenen. Het nadeel daarvan is wel, dat
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12. Couperen van een
grondspoor.
1. fout: de relatie tussen de
grondsporen komt in de coupe
niet tot uit ing. De op de
tekening aangegeven
coupelijnen zijn slordig en een
aanduiding van de
profieltekening ontbreekt.
2. juist: met de haakjes is
aangegeven dat de onderste
helft van de sporen is
gecoupeerd.
Onjuiste wijze van couperen Juiste wi|ze van couperen
later de originele veldtekening niet opnieuw geïnterpreteerd kan worden.
Voor het tekenen van profielen gelden min of meer dezelfde regels. Profielen
worden meestal schaal 1:10 (soms 1:20) getekend, waardoor men meer details
kan weergeven dan op de vlaktetekening. Bij profielen wordt vanaf een meet-
l i n t gemeten, dat met hu lp van meetpennen en het waterpas precies horizontaal
in het profiel is geplaatst. De hoogte van dat meetlint ten opzichte van NAP
moet uiteraard ook op de tekening worden aangegeven.
Couperen Couperen, het 'doorsnijden' van de sporen in het vlak, dient diverse
doelen: controle van geconstateerde oversnijdingen, bekijken van diepte en
vorm van de grondsporen, analyse van het ontstaan ervan en de relatie tot andere
grondsporen.
De controle van in het vlak geconstateerde oversnijdingen is een belangri jk
punt. Het is een veel gehoord misverstand dat wanneer in het vlak de relatieve
ouderdom niet goed vast te stellen is, het profiel de oplossing wel zal bieden. Het
tegendeel is vaak waar. Couperen mag alleen als na diverse malen opnieuw
schaven de relatieve ouderdom van grondsporen optimaal is vastgelegd. Dan
kan worden gekeken of de waarnemingen in het vlak ook overeenstemmen met
wat zichtbaar is in het profiel. Overigens moet men er bij het afwerken van een
niveau in een site met stratigrafie wel op letten dat daardoor het eronder
liggende niveau niet wordt vernield. Een al te enthousiast uitgegraven paalgat
in vlak i kan een lelijke verstoring op een lager niveau betekenen.
Bij het couperen is met name ook de plaats waar het profiel aangelegd moet
worden belangrijk. In de meeste gevallen zal vooral de vraag naar oversnijdin-
gen en de relatie van grondsporen tot elkaar de couperichting bepalen. Bij
(huis)greppels dienen coupes er niet alleen voor om de vorm van de greppel te
bekijken, maar ook om te zien of er paaltjes in de greppel hebben gestaan. Daar
moet dus een combinatie van dwars- en lengteprofielen ontstaan. Bij
(huis)structuren moeten de coupes door paalgaten zo worden gepland, dat
duidelijk wordt of een paal scheef of recht heeft gestaan (en dus een steunende of
dragende functie had). In alle gevallen houdt men bij het uitkiezen van de
richt ing van de coupe zoveel mogelijk rekening met de lichtval. Stnjklicht en
tegenlicht kunnen een goede bestudering van het profiel erg moeilijk maken.
Let dus (als er een keuze is) a l t i jd op de zonnestand.
Over de techniek van het couperen kunnen tenslotte ook nog enkele opmer-
kingen worden gemaakt. Allereerst is het goed om de schop niet meteen bij de
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geplande coupelijn in de grond te steken. Blijf er een eindje vanaf, en maak eerst
een 'klad'-profiel. In de klei de voet achter de schop op de grond houden om te
voorkomen dat bij het omhooghalen het hele profiel verknoeid wordt. Dan
bl i j f t er, als de gewenste diepte en breedte van de kuil voor het profiel is bereikt,
in elk geval nog speling over voor het netjes afsteken van het profiel. Zorg er
daarbij voor het profiel vooral niet te onderhollen, ook dat levert ongewenste
schaduwen en vertekening op. Bovendien is het instortingsgevaar dan erg groot.
Houd het profiel recht, of bij diepere grondsporen zelfs iets achterover hellend.
Zorg verder dat alle begrenzingen van het grondspoor in de coupe goed zicht-
baar zijn.
Het verdient aanbeveling om de grond die uit de coupe komt, meteen op een
kruiwagen naar de stort of een ongebruikte hoek van het vlak te brengen. Dat
heeft het voordeel dat andere grondsporen niet onder de stort bedolven raken.
Bovendien kunnen dan ten a l l en t i jde overzichtsfoto's gemaakt worden. Zeker
wanneer u huisplattegronden u i tg raa f t kunt u veel prof i j t hebben van het
schoonhouden van het vlak. Een foto van een huis waarvan alle sporen gecou-
peerd z i jn , kan heel duideli jk zijn. Bovendien betekent een nette opgraving een
visitekaartje voor de opgraver en dat is in verband met subsidies en bezoek ook
een belangrijk aspect.
Zeven Zeefwerk is tegenwoordig bij het opgraven niet meer weg te denken.
A-ker bij het opgraven van sites met weinig of geen grondsporen is zeven
noodzakelijk. Meestal dient het zeefwerk om (kleine) vondsten die bij het
gewone graafwerk gemist worden te achterhalen. Zeven wordt echter ook
steeds vaker toegepast als vervangende methode voor vondstverwerving.
Wanneer zeefwerk dient om kleine vondsten te ontdekken, is de grond die
wordt gezeefd doorgaans datgene wat overblijft nadat een m2-vak met troffels of
schop is onderzocht. Niet alleen vindt men zo de kleine stukjes vuursteen die bij
13. Nat zeven ten bate v.in hu
microfauna-onderzoek bij de
opgrav ingen m Je Belvedere
(Maas t r ich t ) .
Foto: W.Rochrock-..
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het graven zijn gemist, maar soms is zeven ook de enige manier om een bepaalde
vondstcategorie te verzamelen. Bij de opgravingen in Swifterbant (Oostelijk
Flevoland) bleek bi|voorbeeld dat kleine visbotjes en botanisch materiaal alleen
op de zeef werden gevonden. Bij het graven werd dit broze materiaal nauwelijks
herkend in de vette klei.
Sinds een aantal jaren komt bij bepaalde soorten onderzoek het zeven in de
plaats van graven. Het graafwerk heeft in dat geval hoofdzakelijk het vrijmaken
van grond voor transport naar de zeef tot doel. Doorgaans wordt dan per m een
laag van 5 cm dik afgegraven (dat is precies één kruiwagen vol ) en naar de zeven
gereden. Daar begint pas de feitelijke vondstverzamelmg. Deze methode kan
bijvoorbeeld worden toegepast op sites waar de vondsten in een dik ongediffe-
rentieerd pakket voorkomen, zodat men zeker weet dat driedimensionaal inme-
ten van de vondsten geen of nauwelijks extra informatie zal opleveren. Door de
snelheid waarmee wordt gegraven is ook hierbij echter het gevaar groot dat
features met op tijd worden herkend.
Zeven kan op verschillende manieren. Wanneer de ondergrond zich daartoe
leent, kan de droge grond worden gezeefd. In vochtig zand of klei is daarentegen
'nat-zeven' nodig. Meestal gaat dat met behulp van een motorspuit erg goed. Er
moet dan bij de opgravingsput na tuur l i jk wel een goede watervoorziening
aanwezig zijn (een volle sloot bijvoorbeeld). De meeste vondstcategoneën heb-
ben nauwelijks van deze methode te lijden als er voorzichtig te werk wordt
gegaan.
Features Bij opgravingen waar de verspreiding van artefacten binnen een
cultuurlaag de belangrijkste bron van informatie is, kunnen uiteraard ook
structuren voorkomen. Veelal gebruikt men daarbij de Engelse term om ze aan
te duiden: 'features'. Een feature kan een kuil zijn, een haard, maar ook een
cluster van bij elkaar aangetroffen artefacten.
Het grote nadeel van opgravingen waar men niet steeds in een groot vlak
graaft maar in kleinere eenheden (bijvoorbeeld m2-vakken), is het verlies aan
overzicht. Vaak hebben de features daarvan te lijden. Men herkent ze soms te
laat, of een feature ligt in meerdere vakken, waarvan een enthousiaste graver er
één al half heeft uitgegraven. Kortom, dit type opgraving vereist een zeer
intensieve begeleiding. Het regelmatig schaven van een vlak na het afwerken
van een natuurlijk of arbitrair niveau blijft ook in dit geval nodig. Juist op zo'n
moment worden de structuren herkenbaar en krijgt men overzicht.
Monstername Bij elke opgraving worden monsters van diverse aard en omvang
genomen. Botanische monsters, monsters voor dateringen, grondmonsters,
enzovoort. Een monster is een steekproef uit een verzameling. Strikt genomen
is een opgravingsput zelf al een monster: het is een steekproef uit een site. Het
aantal monsters, de omvang en de plaats ervan bepalen hoe representatief de
steekproef is. Zo mag je bijvoorbeeld nooit op grond van de zademnhoud van
één kuil uitspraken doen over de economie van een hele nederzetting. Daarvoor
is een aantal monsters nodig, het liefst verzameld op basis van een zorgvuldig
gepland monsterprogramma. Daarvoor zijn talloze strategieën bekend, die we
echter in dit verband niet zullen bespreken.
Er zijn vele soorten monsters. In de eerste plaats moeten botanische monsters
worden genoemd. Dat zijn monsters ten behoeve van zadenonderzoek (paleobo-
tanie), op grond waarvan men iets wil kunnen zeggen over het milieu en de
loS
14. Het inkisten van een
Neolithisch skelet tijdens de
opgravingen bij Molenaarsgraaf
(1966). a. Een stalen plaat
wordt onder het skelet
geschoven (h ier had de
bekisting al aangebracht
moeien zijn tegen het
scheuren), b. Het resultaat.
Foto's: W.Meuzelaar.
economie van de gebruikers van een site. Botanische monsters worden door-
gaans gefloteerd. Dat houdt in dat men ze in een tank met stromend water
gooit. De lichte zaden en houtskoolpartikels komen bovendrijven en verdwij-
nen door een overloop in een zeef. Na droging kunnen ze worden onder-
zocht.
In nauw verband hiermee staat de palynologie, het onderzoek van stuifmeel
oftewel pollenkorrels. Ook pollenmonsters worden genomen met het oog op
in i lu -urecons t ruc t ie , maar zij geven bovendien informatie over de ontwikke-
ling van het landschap. Meestal neemt de palynoloog deze monsters zelf. De
lange uitwerkingsduur (voor een heel profiel staat minimaal zes maanden) en
de aard van de analyse maakt het nemen van veel monsters onmogelijk en ook
onnodig.
Van belang zi jn uiteraard ook monsters die gericht zijn op de datering van een
site. Met name monsters voor Ci4-onderzoek moeten worden genoemd. Meestal
denkt men daarbij meteen aan houtskool, maar gelukkig is dat lang niet het
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C14 Dateringen.
C14-datenngen worden door het laboratorium in een
standaardvorm verstrekt, bijvoorbeeld: GrN-9449
HAARLEM, Veenlaag Grote Markt 3520 ± 55 BP.
Daarin is GrN de aanduiding voor het laboratorium
(Groningen, nieuwe serie) gevolgd door het telbuis- en
senenummer, de vindplaatsomschrijving en het ge-
vonden jaartal met standaardafwijking in jaren Blefo-
re) P(resent), waarbij met 'present' het jaar 1950 na
Chr. wordt bedoeld. De standaardafwijking is de
onzekerheid die in de datering zit. De hier gegeven
conventionele datering zou dus met 66% zekerheid
tussen 1625 en 1515 jaar vóór het begin van onze
jaartelling moeten liggen.
We weten inmiddels dat dit niet klopt; de reële
datering van dit monster ligt waarschijnlijk tussen
1900 en 2000 jaar vóór Chr. De afwijking tussen
conventionele C14-jaren en reële jaren is een gevolg
van het feit dat de onderzoekers bij de berekening
jarenlang zijn uitgegaan van twee niet geheel juist
gebleken uitgangspunten. Zo moet de halveringstijd
van de koolstof-14 isotoop niet op 5568 ± 30, maar
op 5730 ± 40 jaren worden gesteld. Daarnaast is de
verhouding tussen C12 en C 14 isotopen in de atmos-
feer door de eeuwen heen niet constant geweest maar
heeft kleine schommelingen vertoond. Om deze afwij-
kingen recht te trekken toetst men C14-dateringen
momenteel aan dateringen die langs dendrochronolo-
gische weg verkregen zijn. Een aantal voorlopige 'ca-
libratie'-curves zijn al gepubliceerd. Hiermee kunnen
de conventionele C14-jaren in reële (dendro-)jaren
worden omgezet. In het onderstaande schema zijn
Duitse en Amerikaanse gegevens verwerkt. De afwij-
king blijkt groter naarmate het jaartal verder in de
prehistorie terug ligt. Bij een conventionele C 14-date-
nng van 4000 v. Chr. kan de afwijking al meer dan
1000 jaar bedragen. Totdat de onderzoekers over-
eenstemming hebben bereikt over de juiste loop van
de calibratie-curve verstrekken de C14-laboratoria
slechts conventionele dateringen.
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15. Cahbratiecurve voor
Cl4-datenngen, verkregen ui t
dendrochronologisch
onderzoek. Op de X-as de
jaarringdatering v. C., op de
Y-ai Ci4-|aren B(efore)
P(resent). De gegevens zijn
afkomstig van de Amerikaanse
'Bristlecone Pine' (kruisjes) en
de Duitse c- ik ( s l ippen) . Hoe
verder terug in de tijd, des te
groter wordt de afwijking van
de conventionele Ci4-datermg
(rechte lijn).
no
16. Stadskernonderzoek aan de
IJsselkade in Deventer (1983).
Zichtbaar zijn de ijde-eeuwse
I|sselbeddmg met twee schepen
en de middeleeuwse stadsmuur.
Foto: K.J.Steehouwer.
Stadskernonderzoek
Het stadskernonderzoek kent zijn eigen problemen.
Het belangrijkste probleem is de tijd. Vrijwel altijd
moeten stadskernopgravingen in grote haast worden
verricht. Het tweede probleem is de ruimte. Heel vaak
gaat het om smalle percelen en diepe putten. Om de
stabiliteit van belendende percelen te garanderen,
wordt vaak de eis gesteld dat de opgravingsput vier
meter uit de wand moet worden aangelegd. De opgra-
ving wordt daarmee tot de breedte van een flinke
zoeksleuf gereduceerd. De grote diepte van de putten
en de (soms slappe) aarde van de middeleeuwse
ophogingslagen die worden doorgraven, scheppen
grote veiligheidsproblemen voor de archeologen.
Deze zijn vaak alleen door middel van kostbare voor-
zieningen op te heffen. Waar het de amateur-arche-
ologen aan geld ontbreekt, bieden diepe riolerings-
werkzaamheden nog de beste mogelijkheden voor het
doen van onderzoek. Om tijdig over op handen zijnde
werkzaamheden te worden ingelicht, zijn goede con-
tacten met de gemeente onontbeerlijk. In veel steden
is er een archeologische commissie die door gemeen-
tewerken van alle bouw- en graafplannen op de hoog-
te wordt gehouden. Zij adviseert het gemeentebe-
stuur over de te verwachten schade aan het bodem-
archief en organiseert zo nodig tijdig een opgraving.
enige materiaal dat met behulp van de Ci4-methode gedateerd kan worden. Ook
botresten, schelpen en graan komen in aanmerking: in principe alle materialen
van organische oorsprong. Ci4-monsters worden niet zomaar in het wilde weg
genomen. Ze dienen om een bepaald datenngsprobleem op te lossen en moeten
Jus mi-t /org worden uigekozen. Doet men dat niet, dan kunnen ze soms
in
onverwachte problemen opleveren.
De omvang van een Ci4-monster hangt af van de aard van het te bemonsteren
materiaal. Bij houtskool heeft men minimaal 5 gram pure koolstof nodig
(nieuwe methoden met minder koolstof zijn in ontwikkeling). Dat betekent
minimaal 25 gram houtskool, en als een grondmonster met houtskoolpartikelen
erin wordt genomen, is al gauw een paar honderd gram nodig. Bij bot is de
omvang van het monster moeilijker aan te geven. Dat hangt af van de graad van
verbranding en van de nog in het bot aanwezige hoeveelheid organische stof
(collageen).
Dit zijn de meest gebruikelijke typen monsters. Er zijn er natuurlijk nog veel
meer: grondmonsters voor sedimentologisch onderzoek, kleimonsters voor
keramologisch onderzoek, kleimonsters voor diatomeeënonderzoek, enzovoort.
Ook het verzamelen van vondsten is veelal een vorm van monstername. U zult
lang niet altijd in staat zijn om alle grondsporen in hun geheel uit te graven en
op vondsten te doorzoeken, nog afgezien van de vraag of dat wel altijd nuttig
is.
Zoals al een paar maal is gezegd, hangt het af van de aard van de site en van de
vraagstelling, wat precies bemonsterd wordt. Als een groot aantal specialisten bi]
een onderzoek betrokken wordt zal doorgaans een zwaar monsterprogramma
nodig zijn. Het inschakelen van specialisten op allerlei terrein vergroot echter
het aantal mogelijke analyses en geeft een betere garantie dat gevarieerde
gegevens over (pre)histonsche samenlevingen beschikbaar komen.
Vonaitrtgatra/At Over het algemeen dekt het begrip vondstregistratie een zeer
grote lading. Men bedoelt er alle handelingen mee die een vondst ondergaat van
opgraven tot aan de overdracht aan de specialist. Eerst wordt een artefact
uitgegraven en geregistreerd, dan gewassen, gedroogd en genummerd. Daarbij
wordt uiteraard steeds de kwetsbaarheid ervan in de gaten gehouden en het
nodige gedaan ter (voorlopige) conservering.
De vondsten worden per verzameleenheid of per spoor in een zakje gedaan
(bij individueel inmeten dus alle apart in een zakje doen), dat voorzien is van een
label waarop ten minste staan genoteerd: siteaanduiding, putnummer,
vlak/laagaanduiding, vak/grondspoornummer en vondstnummer. De labels
mogen niet te slap zi jn en moeten met watervaste inkt (desnoods met potlood)
worden beschreven. Men moet de labels tijdens het wassen ook met natte handen
vast kunnen pakken en mee laten drogen met de vondsten zonder dat de tekst
verdwijnt.
Artefacten van vergankelijk materiaal (bijvoorbeeld hout, leer, soms bot)
moeten meestal vochtig worden gehouden omdat bij het drogen het materiaal
krimpt. Maar ook barnsteen moet vochtig blijven, anders wordt het dof. Gewel-
dige hoeveelheden water zijn daarbij met nodig. Een paar stukjes natte tissue
zijn vaak al voldoende, mits de verpakking luchtdicht is afgesloten.
Regelmatig ook vindt men voorwerpen die te bros zijn om op te pakken.
Deze worden opgenomen terwijl ze nog liggen op, of vastzitten in, het materiaal
van de ondergrond. Dat kan op diverse manieren gebeuren. Bij kleine artefacten
kan men simpelweg 'de schop eronder zetten'. Bij grotere objecten, zoals een
lijk(silhouet), volgt men meestal de methode van het inkisten. Men laat daartoe
het object staan op een blok ondergrond. De grond eromheen wordt verder
weggegraven. Dat blok wordt bekist en tot slot worden platen staal of planken
onder het object en de kist door geslagen, zodat ze er de bodem van vormen.
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Zelfs voor relatii-t kl i -nu- objecten is er dan al gauw een kraanwagen nodig voor
het vervoer.
Een goede methode om voorwerpen te beschermen die bij verder uitgraven of
tijdens transport mogeli|k kunnen breken, is ze in gips verpakken. In Duitsland
past men deze methode bijvoorbeeld toe bij het opgraven van een urnenveld.
Een pot wordt voorzichtig uitgegraven, maar niet opgepakt (dan zou ze onmid-
dellijk in scherven uiteenvallen). Daarna wordt de pot omwikkeld met natte
kranten, om te voorkomen dat het gips eraan vastplakt. Vervolgens neemt men
rollen gipsverband zoals die ook voor het in gips zetten van gebroken ledematen
worden gebruikt, doopt ze in water en wikkelt ze om de pot. Een paar uur
drogen en het geheel is klaar voor transport. Een bijkomend voordeel van deze
methode is dat in het laboratorium alle aandacht besteed kan worden aan het
uitprepareren van de inhoud.
Wanneer men metaal vindt is nathouden |iust niet goed in verband met
roestvorming. Probeer nooit om met een zakmes een fibula of iets dergeli|ks
schoon te krabben, dergel i jke nieuwsgierigheid wordt meestal slecht beloond.
Met grond en al naar een restauratielaboratonum brengen is een veel betere
oplossing.
Voor bot en aardewerk bestaat het conserveringsmiddel dermoplast (arche-
oderm), dat als het ware een laagje sterk verdunde lijm om het voorwerp
aanbrengt. Wees voorzichtig: vaak verandert het artefact van kleur en uiterlijk
en het conserveringsmiddel maakt allerlei analyses, waaronder ook €14-
datering, onmogelijk. Zorg er ook voor dat het artefact bij onderdompeling goed
droog is, anders slaat het wit uit.
Wanneer de vondsten zijn verzameld, moeten ze worden gewassen en genum-
merd. Bij voorkeur moet dat in het veld al gebeuren, omdat men daar de
mankrach t en de interesse ervoor heeft. Bovendien kan de analyse ervan daar-
door sneller starten. Bij het nummeren van de vondsten moet men ervoor
zorgen dat het nummer op een plaats komt te staan waar het later de analyse niet
bemoeilijkt. Nooit te groot, maar wel duidelijk schrijven. Soms moet eerst wat
nagellak of met aceton verdunde li jm als ondergrond worden aangebracht voor
men kan nummeren. Dit kan men ook gebruiken om het nummer te fixeren.
Vuursteen dat men op gebruikssporen wil laten onderzoeken, mag wel worden
genummerd, maar liever niet worden geplakt ( ' re f i t t ing ' ) in verband met
beschadiging.
Dagrapporten Ti|dens het onderzoek houdt de opgravingsleider en/of de site-
supervisor een dagrapport bi j . In een dagrapport wordt het verloop van een
opgraving beschreven en ook de omstandigheden waaronder de opgraving heeft
plaatsgevonden. Het is daarmee echter niet hetzelfde als een dagboek. De vaste
dagelijkse punten in een dagrapport zijn: i. een korte schets van de weersomstan-
digheden (beïnvloedt de waarnemingsomstandigheden). 2. een lijst van bezoe-
kers (voor latere discussie, ui tnodigingen voor lezingen, enzovoort). 3. een
overzicht van de werkzaamheden. 4. opmerkingen met betrekking tot interpre-
tatie.
Naast dagrapporten kan men diverse lijsten bijhouden. Een overzicht van
vondstnummers met inhoud (het vondstenboekje) behoort meestal tot de stan-
daard b i j te houden administratie. Verder is het noodzakelijk formulieren voor
de beschrijving van grondsporen, monsters, foto's en dergelijke van dag tot dag
in te vullen. Men dient zich daarbi] echter wel steeds af te vragen wat het nuttig
effect is. Niet b i j elk onderzoek is de meest uitgebreide vorm van administratie
effectief.
I.akfilms Tekeningen en foto's van profielen en grondsporen betekenen altijd
een verlies aan informatie ten opzichte van het originele grondspoor. Dat is te
voorkomen door een dun laagje van het profiel in lak te conserveren. Een
lakfilm maken gaat het beste in zandgrond, op voorwaarde dat de ondergrond
goed droog is.
Er zijn diverse methoden in gebruik voor het maken van een lakfilm. De
eenvoudigste manier is zoals het wordt gedaan door de Geologische Dienst,
hoewel die methode alleen geschikt is voor profielen. Men steekt een profiel af,
ietwat hellend, en maakt het goed vlak: er mogen geen kuiltjes, wortels en
dergeh|ke m blijven zitten. Daarna wordt profiellak in een boven aan het profiel
gemaakte goot gegoten, zodat die langzaam over het profiel kan druipen. Na
een paar uur drogen kan de film er voorzichtig afgetrokken worden en op een
plaat hout gelegd.
Bij moeilijker profielen, of bij vlakken, is het verstandig het spoor eerst (enige
malen) met verdunde profiellak in te spuiten. Het profiel is dan minder
kwetsbaar en de lak kan er daarna onverdund voorzichtig met een kwast op
worden aangebracht. In enkele gevallen steekt men direct na het spuiten de lak
aan om het lakprofiel extra te laten drogen en worteltjes af te branden (in
Duitsland behoort dat tot de standaard-procedure). Wil men extra stevigheid,
dan kan men er direct na het aanbrengen van de lak verbandgaas of l innen
opplakken. Dat hardt mee met de lak en zorgt voor optimale steun.
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